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Esta nota informa el primer récord de la mosca jején (Ceratopogonidae) como ectopa-
rasite de la recién introducida mariposa asiática de los cítricos (MAC), Papilio demoleus 
L. Las primeras observaciones las realizamos el 17 de febrero y el 3 de marzo de 2011 
en la Estación Experimental Agrícola de Isabela (18°:27":48' Oeste y 67°:03":05' Norte) 
en siembras de Citrus latifolia Tanaka (lima Tahiti) (Rutaceae). Allí encontramos larvas 
del cuarto y quinto estadio de P. demoleus con varios ectoparásitos. Se observaron desde 
uno hasta ocho jejenes por larva. Estos insectos chupadores permanecían inmóviles y se 
observó que sus abdómenes estaban expandidos al alimentarse de las larvas de MAC. 
Estos dípteros fueron identificados por el primer autor como Forcipomyia (Microhelea) 
eriophora (Williston) (Díptera: Ceratopogonidae) (Figuras 1 y 2); identificación que fue 
corroborada por el Dr. William L. Grogan, Jr., Colección de Artrópodos del Estado de 
Florida, Departamento de Agricultura de Florida en Gainesville, Florida, EE.UU. Espe-
címenes de este parásito se hallan depositados en la colección del Museo de Entomología 
y Biodiversidad Tropical del Recinto Universitario de Mayagüez con los números de ac-
cesión MEBT-1 0004424 y MEBT-1 0004425. 
Forcipomyia es un género cosmopolita cuyas especies se distinguen por ser ectopará-
sitos de numerosos insectos como larvas de lepidópteros, de avispas tenthredinidas y de 
fásmidos (Wirth, 1972). De las trece especies de Forcipomyia descritas de la zona neotro-
pical, cuatro se han informado atacando a fásmidos y nueve especies (pertenecientes al 
subgénero Microhelea) se reportan atacando larvas de lepidópteros (Wirth, 1972). For-
cipomyia eriophora fue previamente informada en Puerto Rico por Wolcott (1923, 1936, 
1948) atacando a las larvas de Manduca sexta (L.) (Lepidoptera: Sphingidae). 
Los adultos de F. eriophora se distinguen por ser moscas pequeñas de unos 2 a 3 
mm de largo con el cuerpo marrón obscuro, con las antenas amarillentas en los primeros 
segmentos y los últimos cinco segmentos marrón claro. Las alas miden 1.11 mm y están 
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FIGURA 1. Forcipomyia eriphora, a) adulto; b) adulto alimentándose de la larva de 
Papilio demoleus. 
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cubiertas de pequeños pelos marrones que son más largos y anchos en la zona costal y 
radial del ala. El abdomen también está densamente cubierto de pelos marrones y de 
escamas largas y estriadas. Este insecto, descrito en la isla de San Vicente por Williston 
(1896), tiene amplia distribución en el neotrópico. Se ha informado en el este de EE.UU., 
las Antillas, México, América Central y Sur América hasta Brasil (Grogan et al., 2010). 
Las larvas son parecidas a pequeñas orugas con cabeza prominente y escasos pelos en 
el cuerpo. Estas larvas se encuentran debajo de la corteza de los árboles, en la hojarasca 
y en musgos, donde se alimentan de hongos, esporas y restos de plantas (Stehr, 1991). 
Los adultos de F eriophora son atraídos por las trampas de luz y han sido recolec-
tados sobre larvas de lepidópteros en Florida y Puerto Rico (Wirth, 1972). Meyer (1955) 
señaló que F eriophora tenía el potencial de ser vector de virus y enfermedades en otros 
insectos. Hernández y Belloti (1994) reportaron a F eriophora como vector del báculo-
virus en Erinnys ello (L.), el gusano cornudo de la yuca, y Wen et al. (2011) reportaron 
a F. taiwana (Shirak) como hospedero de la bacteria Wolbachia, un patógeno común en 
insectos. Se recomienda realizar los estudios para determinar el impacto de este parásito 
en las poblaciones de P. demoleus en Puerto Rico. También se recomienda estudiar la 
distribución y los hospederos de F. eriophora en la Isla. 
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